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State of Mai ne 
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ALIEN R~GISTRATION 
-------------
Date 
, Maine 
----------------
N~e ----=~~~~;,~&1~,~~....t..::~:-..w:"A,~-~~~~~~~A_.....'-'-=-~~----~~~~-~-
Street Address k.u4 .~ (~~ ) 
; 
City or Town --~'4-~L..A..:.11~~1~&.11-.--'~),6;:::;;16,:::::;;.i..!L-'-l .... ~c;.L...._,.__· -------------
How long in Haine ~ How l ong in United States /tP ~446L--: 
f?-1 f 
Born i n <J4~,. 7Z_ -£}. Date of birth ~ - J, I f / cJ 
If married , hovr many childr en ~ Occup ation ~ b~..-. 
/ 
Ne.me of employer_ ~~R .~ 
(Present or last) 
P.ddress of employer ~M ,;};;4, )?1~ 
English ~ Speak ~ Read ~ 
Other lun,;ue.ges ~ \r( r:~ 
Hav e you made r, ;?plic r.ti on for c i tizenship? -F---
Y.J r i te ;f'hr< 
Hs.ve you ever hnd mi lit nr y ser vice? _7-ta_~---------------
If so , w~ere? ~-~---------------Wh an ? ________ _ 
Witness 
